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új színmüve, itt harmadszor
VL kisbérlet 2. szám.
Itt harmadszor
Uj dráma 3 felvonásban. Irta: Csiby Gergely. (Rendező: Somogyi.)
‘lg órától válthatók.
Holnap, vasárnap, i t t  harmadszor  adatik.
11} énekes bohóság 3 felvonásban. Irta; Sziget i  József:
S  Z  EJ M  t ó L  Y  3ES IC  2
Somogyiné, a|l Hrabóezi Dáoiel — — — Boross.
Züahy. ;1 Hrabócziné ■— — — Bodroginé.
Demídor. | Pásztori, orvos . — — Bognár.
LitzenmayerPoldi, 1| Péter, loas Makárínál — Marosfíy.
Nagy Ibolyka. Adolf, Béla inasa — - — ’ Báthory.
Ferenczy. Szobalány Makárioál — — — Kocsi Erzsi.
Bodrogi Lina. . Rendőrbiztos — — — Morkovics.
Somogyi. Bendnrök ^ —* Palotay.
Bokody. -— Borsody.
Tolíagi. Id ő ; jelenkor, Történik Pestén.
:: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
jrint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár tanuló- és katonajegy 
3 0  krajezár? karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap 
ti 10  kr.       ________ _________________  .
előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 8 órától előadás végéig.
TÉS. A VI. kisbérlet 20 előadásra tegnap vette kezdetét; bérelni lehet egész nap a
„A k o ld u s  d iák "  operette, — Előkészületek tétetnek; „A z em ber tragédiája*2 
költői műre. „A fe k e te  dom inó" operára.
A radi Gerö, igazgató.
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